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Casa del Alabado. Museo de arte precolombino
Luis López López
arquitecto architect Luis López López colaboradores assistants Viviana Granda, Mario Hidrobo, Santiago Callejas, Emilio López, David Santillán 
cliente client “Casa del Alabado”, Daniel Klein, Mario Ribadeneira ubicación location of the building Cuenca, Quito (Ecuador) superficie 
construida total area in square meters 1.787 m2 fecha finalización completion 2010 fotografía photography Sebastián Crespo
El proceso de intervención descubre y muestra los distintos 
momentos que han marcado la evolución de la casa e 
intenta presentarlos en un lenguaje único y a la vez diverso.
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NUEVA SECCIÓN CON MUSEO
El nuevo uso de la edificación como 
museo, recoge una premisa básica de la 
cual parte la intervención: la presencia de 
la luz, tanto cenital como lateral.
